

























introspección	 y	 la	 intimidad	 que	 supone	 reflejarnos,	 una	 serie	 de	
autorretratos	ubicados	dentro	de	un	paisaje	surreal.	










y	 la	 acción	 de	 crear,	 ubicándonos	 y	 haciéndonos	 entender	 que	 la	










and	 element	 accordin	 with	 the	 finally	 and	 the	 use	 of	 the	 graphism	
technique.		
The	project	 is	divided	 into	 three	 self-portrait:	 the	 first	 artwork	 is	 The	
heart	and	talks	about	de	feelings	and	the	immaturity.		
The	 second	 artwork	 is	 The	 body	 and	 the	 soul,	 the	 meeting	 point	
between	the	first	and	the	third	self-portrait.		
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tanto	 mental	 como	 técnica	 en	 la	 que	 nos	 hemos	 enfrentado	 a	
acercarnos	e	 introducirnos	en	el	 interior	del	 dibujo,	 impregnándolo	 y	
bañándolo	de	todo	lo	deseábamos	decir	y	expulsar.		
	








Para	 introducirnos	 de	 una	 manera	 correcta	 en	 el	 proyecto,	











Tras	 esto,	 mencionaremos	 los	 referentes	 artísticos	 que	más	 nos	 han	































Los	 objetivos	 específicos	 fundamentados	 a	 través	 de	 los	 objetivos	
generales	son	los	siguientes:	
	
• Ponderar	 la	 introspección	 como	 forma	 de	 inspiración	 para	
componer	y	dotar	a	las	obras	de	cada	uno	de	sus	elementos.			
• Utilizar	 distintos	 elementos,	 composiciones	 y	 escenarios	 que	
ubicarán	a	las	obras	en	un	ambiente	surreal.	




• Tomar	 como	 ejemplo	 y	 valorar	 nuestro	 trabajo	 en	 base	 a	 la	
selección	de	los	referentes.		
• Construir	 un	 proyecto	 pleno	 y	 secuencial	 en	 cuanto	 a	 su	
visualización	general,	es	decir,	que	cada	una	de	las	obras,	al	ser	















La	 metodología	 que	 hemos	 ejercido	 para	 el	 desarrollo	 del	 trabajo	 la	
podemos	desglosar	en	diferentes	partes:	
Por	 un	 lado	 y	 en	 principio,	 la	 parte	 más	 introspectiva	 y	 reflexiva	 del	
trabajo	 que	 proviene	 de	 la	 atención	 a	 nuestro	 interior;	 textos,	
anotaciones	 y	 poemas	 que	 antecedieron	 a	 las	 obras	 y	 que	más	 tarde	
fueron	fruto	de	inspiración	para	los	dibujos.	





Por	 otro	 lado,	 no	 sólo	 son	 de	 inspiración	 las	 vivencias	 propias	 y	 los	

















Por	 último,	 la	 importancia	 del	 espacio	 personal	 cómo	 lugar	 de	
inspiración,	motivación,	tranquilidad	y	estabilidad,	en	el	que	mediante	la	
concentración	 de	 estos	 aspectos	 anteriores	 dan	 como	 resultado	 la	
exploración	 e	 innovación	 en	 el	 trabajo	 técnico	 y	 conceptual,	










importancia	 del	 espacio	 personal,	 da	 como	 resultado	 el	 trabajo	















Ubicamos	 nuestro	 proyecto	 dentro	 del	 marco	 conceptual	 del	
surrealismo	y	el	simbolismo.		
El	surrealismo	es	una	corriente	artística	y	literaria	alejada	de	toda	teoría	
racional,	 que	 toma	 como	 eje	 central	 el	 uso	 del	 subconsciente	 como	
motivo	de	inspiración	y	creación.	




















































































































qué	 manera	 hemos	 conseguido	 trasladar	 las	 ideas	 al	 papel,	 su	






	“Sócrates	nos	pidió	 cerrar	 los	ojos	a	 fin	de	ver	nuestra	propia	belleza	
interna”3	
	
El	 trabajo	 es	 una	 construcción	 sostenida	 mediante	 dos	 pilares	
principales:	 El	 proceso	 técnico	 mediante	 el	 cual	 la	 obra	 se	 muestra	
visualmente	y	el	proceso	teórico	y	personal,	que	inspira	y	dota	a	la	obra	



















































“La	 interpretación	de	 los	 sueños	ocupa	un	 lugar	preponderante	en	el	







en	 referencia	 a	 nuestra	 serie,	 cabe	 destacar	 el	 estudio	 metafórico	 y	
analítico	del	porqué	de	los	sueños.	
	
Siento	 en	 mi	 boca	 los	 dientes	 como	 canicas.	 Tapo	 mi	 boca	 con	 mis	
manos;	 lloro	 porque	 sé	 que	 he	 perdido	mis	 dientes.	Me	 arrepiento	 e	
intento	 ponérmelos	 como	 piezas	 sueltas	 de	 un	 aparato	 electrónico.	
Tengo	miedo	y	vergüenza.6	
	
Durante	 largo	 tiempo	esta	catástrofe	bucal	 se	convirtió	en	un	paisaje	
común	y	diario.	El	estrés	y	el	miedo	eran	el	generador	de	este	sueño	
repleto	 de	 realidad.	 Ahora	 ya	 después	 de	 un	 tiempo,	 interiorizo	 y	
encuentro	 la	 dualidad	 de	 estos	 sucesos	 intangibles	 en	 la	 realidad	 y	
comienzo	 a	 entender	 que	 los	 sueños	 en	 muchos	 aspectos	 son	 una	






























Como	 ya	 hemos	 escrito	 anteriormente,	 gritamos	 no	 en	 sintonía	 con	






manera	 más	 transitiva	 y	 expresiva	 a	 través	 del	 papel	 y	 hacia	 el	
espectador.		
La	importancia	del	diario	es	primordial	para	la	agrupación	de	nuestras	
ideas,	 de	 todo	 aquello	 que	 cómo	hemos	 escrito	 anteriormente	 es	 de	
inspiración	para	las	obras.	Y	aunque	no	todo	es	de	utilidad,	es	de	vital	

































para	 transmitir	 de	 una	 manera	 correcta	 todo	 lo	 que	 queríamos	 o	
deseábamos	decir.		
















la	 fuerza	del	amor	y	del	miedo;	 la	 lucha	de	un	corazón	que	desea	ser	
piedra	y	sangre	de	manera	adyacente.		
El	 motor	 de	 nuestro	 cuerpo	 desde	 el	 momento	 de	 su	 creación	 está	
destinado	a	sufrir	los	pasajes	de	la	vida.	El	fuego	del	amor	inocente,	el	


















Descubrimos	 la	muerte	 un	 día;	 tal	 y	 cómo	 dijo	 Cortázar	 “Descubrí	 la	
muerte	de	muy	chico9”	hecho	que	me	sucede	al	igual	con	cinco	o	seis	
años	y	que	me	afecta	de	algún	modo	en	adelante.	Se	viven	así	los	pasajes	
de	 la	 vida	 de	 una	manera	más	 exagerada,	más	 íntima	 y	 cercana,	 los	





	“Fue	 como	 la	 revelación	 de	 la	muerte,	 esos	 primeros	 golpes	 que	 te	





Los	 sueños	no	dejan	 indiferente	 a	 este	 primer	 autorretrato,	 como	 ya	
hemos	citado	anteriormente,	en	muchos	aspectos	son	una	proyección	
gráfica	de	toda	aquella	carga	mental	que	interiorizamos	y	custodiamos	
en	 la	 parte	 más	 recóndita	 de	 nuestra	 razón.	 El	 miedo	 al	 rechazo	
multitudinario	 es	 el	 eco	 del	 rechazo	 personal,	 la	 inseguridad	 y	 la	
inmadurez,	 la	 falta	 de	 confianza	 y	 de	 firmeza	 para	 mostrarnos	 en	
sociedad.	El	amor	que	damos	y	el	amor	que	nos	corresponde	no	siempre	
es	 compromiso	 de	 retorno.	 La	 traición	 y	 el	 engaño	 son	 los	 primeros	
frutos	 que	 recogemos	 de	 la	 esperada	 sociedad;	 surge	 así	 la	






perfil	 y	 todo	 parece	 barrido	 por	 una	 neblina.	 Hablan	 de	 mi,	 están	
juzgándome,	saben	más	de	mi	pasado	que	mi	propia	mente	y	hablan	con	
pelos	y	señales	de	todos	los	errores	que	cometí.	Comienzo	a	llorar	y	soy	





































que	 el	 gentío	 nos	 afecta	 y	 nos	 acrecienta	 la	 sensación	 de	 falta	 de	
privacidad	y	de	juicio	propio;	además	de	la	exaltación	de	la	soledad	y	el	











































sus	 autorretratos.	 Las	 etapas	 de	 la	 pasión,	 los	 preámbulos	 de	 la	















































que	 percibimos	 nuestra	 propia	 existencia	 y	 por	 consiguiente	 muy	
influyente	en	el	resto	de	obras.	
	




















































Por	 otro	 lado,	 es	 inevitable	 no	 comentar	 que	 la	 principal	 inspiración	
artística	de	esta	obra	es	“Las	dos	Fridas”	de	Frida	Kahlo.	Aunque	no	de	
igual	 temática,	 ya	 que	 la	 motivación	 de	 la	 artista	 no	 fue	 en	 ningún	






central,	 encontramos	 una	 variedad	 de	 motivos	 que	 acompañan	 al	
entendimiento	 de	 la	 obra,	 pues	 en	 este	 proyecto	 no	 es	 solo	 de	
importancia	 el	 retrato	 como	 un	 cuerpo	 aislado	 entre	 un	marco,	 sino	
también	 todo	 aquello	 que	 lo	 acompaña.	 Comenzando	 por	 una	 visión	
analítica	de	arriba	abajo,	encontramos	el	primer	recurso	antagónico	o	
por	consiguiente	la	utilización	de	los	opuestos:	Dos	círculos	componen	
la	 parte	 superior	 completados	 por	 dos	 golondrinas:	 alas	 cerradas	 y	
abiertas,	de	nuevo	una	alusión	a	los	tangible	y	a	lo	intangible.		
Los	cuerpos	aparecen	unidos	más	allá	del	objetivo	central	por	una	marea	






























Cada	 cuerpo	 aparece	 decorado	 y	 vestido	 en	 cuestión	 de	 su	 posición	
significativa:		









































































Al	 final	 de	 la	 niñez,	 al	 comienzo	 de	 ser	 mujer.	 Me	 gustaría	 que	 me	
abrazases	ahora,	porque	ya	soy	una	mujer	y	sentirte,	recordarte	con	la	






























atrás	 el	 autorretrato	 convencional	 y	 retratarnos	 de	 una	 manera	
totalmente	 distinta.	 Si	 Arnold	 Böklin	 se	 retrató	 junto	 a	 la	 muerte,	



































En	 el	 centro	 de	 la	 composición	 encontramos	 el	 esqueleto	 apresado	
mediante	una	enredadera	tal	y	como	sucedía	en	nuestra	segunda	obra,	
El	cuerpo	y	alma,	en	 la	cual,	el	cuerpo	aparece	apresado,	destinado	a	
perecer	 en	 la	 tierra	 y	 que	 da	 como	 resultado	 está	 segunda	 fase	 en	
nuestra	última	obra.		
Es	decir,	la	figura	del	cuerpo	en	la	segunda	obra	es	la	misma	figura	que	




















































Continuando	 por	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 composición,	 encontramos	 la	
enredadera	ocupando	toda	la	parte	inferior	y	el	papiro	que	se	repite	en	

































La	 causa	 de	 la	 realización	 de	 este	 apartado	 como	 una	 parte	
independiente	 a	 la	 descripción	 de	 las	 obras	 que	 hemos	 realizado	
anteriormente,	es	el	entendimiento	claro	y	enfocado	al	desarrollo	de	los	
aspectos	técnicos	de	cada	una	de	ellas.		
En	 este	 apartado	 vamos	 a	 describir	 de	 manera	 ininterrumpida	 el	




Para	 comenzar	 comentando	 la	 evolución	 y	 el	 desarrollo,	 debemos	





de	 una	 especie	 de	malla	 que	 se	 forma	mediante	 la	 superposición	 de	
líneas,	ya	sean	rectas	o	curvas.		































El	 recurso	de	 la	 línea	en	 la	 técnica	del	 aguafuerte	 se	 convierte	en	un	




















































Sin	 alejarnos	 demasiado	 de	 la	 esencia	 del	 aguafuerte,	 continuamos	


































































Como	hemos	dicho	anteriormente	El	 corazón	es	 la	 primera	obra	que	
ejecutamos.	 Los	 principios	 nunca	 son	 fáciles	 cuando	 hablamos	 de	
comenzar	un	proyecto	y	más	cuando	nos	adentramos	en	él	un	poco	a	
tientas.		




Todos	 estos	 aspectos	 los	 valoramos	 a	 través	 de	 la	 delicadeza	 de	 la	



































Comparemos	por	 ejemplos	 el	 desarrollo	 de	 los	 girasoles	 ya	que	es	 la	
comparación	más	visible;	los	de	la	parte	izquierda	fueron	realizados	al	
principio,	 en	 ellos	 podemos	 apreciar	 un	 pulso	 confiado,	 ansioso	 por	









Si	 continuamos	 analizando	 las	 partes	 de	 la	 obra,	 como	 hemos	
comentado	anteriormente,	encontramos	una	falta	de	definición.	Fondo	













que	 si	 analizamos	 cada	 parte	 encontramos	 partes	 desarrolladas	 con	
poco	ánimo	en	comparación	con	otras.		
	






Es	 estado	 de	 calma	 y	 confianza,	 de	 disfrutar	 el	 proceso	 e	 intentar	
alejarnos	 de	 las	 aptitudes	 del	 primer	 trabajo,	 son	muy	 visibles	 en	 la	
trama	de	la	obra.		
Las	 líneas	 son	 sinuosos	 y	 curvilíneas,	 hay	 fluidez	 y	 un	 pulso	 firme	 y	
confiado	que	nos	permite	trazar	sin	fallar.	Las	formas	de	las	líneas	son	
orgánicas	 y	 suaves.	 La	 arquitectura	 de	 este	 trabajo	 parece	 como	 un	
cuerpo	traza	mediante	raíces;	el	cuerpo,	la	cara,	el	pelo	se	funden	en	un	























































































































de	 los	 rotuladores	 de	 alcohol	 para	 el	 logro	 de	 la	 profundidad	 y	 los	
volúmenes,	 nos	 proponemos	 lograrlos	 con	 la	 superposición	 de	 líneas	

















































La	 trama	 es	 sin	 duda	 el	 aspecto	 en	 el	 que	 más	 hemos	 buscado	
reflejarnos.	Descubrir	artistas	que	de	algún	modo	utilicen	este	recurso	





















corazones,	 ojos,	 objetos…	 El	 resultado	 son	 obras	 con	 un	 aspecto	




























Volvemos	 de	 nuevo	 a	 la	 atracción	 por	 la	 plenitud	 que	 emana	 la	
disposición	 de	 la	 trama.	 La	 visualización	 global	 que	 otorga	 el	 cubrir	
nuestro	soporte	con	este	grafismo,	el	aura	del	grabado	surge	de	nuevo.	
Pero	 cabe	 destacar,	 que	 lo	 más	 cautivador	 de	 su	 proyecto	 es	 la	
introducción	del	color	en	las	obras;	El	rojo,	un	color	intenso,	color	de	la	
sangre,	la	pasión	y	la	sensualidad.	



















































Por	 otro	 lado,	 y	 aunque	 menos	 evidente,	 encontramos	 a	 Miles	
Johnston.	 Su	 obra	 se	 caracteriza	 por	 la	 reproducción	 de	 espacios	
místicos	y	simbolistas.	Hayamos	en	su	trabajo	una	capacidad	transitoria	
a	través	del	dibujo	muy	interesante.	
Composiciones	 solitarias	 y	 un	 tanto	 perturbadoras	 en	 las	 que	 los	
retratados	aparecen	en	escenas	de	soledad,	miedo,	perdida…	
Nos	 es	 interés	 tanto	 la	 capacidad	de	 transmisión	 a	 través	 del	 dibujo,	









































Nos	distanciamos	del	 tema	del	 grafismo	y	el	dibujo	y	nos	 vinculamos	
hacia	la	visión	que	tiene	la	artista	del	arte	y	la	vida.	Como	hemos	citado	
anteriormente,	nos	cuenta	su	biografía	a	través	del	autorretrato	y	para	







































Si	 observamos	 su	 obra,	 podemos	 apreciar	 que	 las	 composiciones,	 la	
posición	 y	 la	 corporalidad	 no	 brillan	 por	 una	 postura	 victoriosa	 o	 un	
decorado	sobrecogedor,	sino	más	bien	escenarios	en	los	que	prima	la	
vegetación	 y	 una	 corporalidad	 de	 tranquilidad	 y	 reposo.	 No	
encontramos	a	 la	artista	ensamblada	en	una	pose	en	 la	que	prima	el	
movimiento;	 la	 visualizamos	 en	 un	 estado	 de	 quietud,	 incluso	












El	 uso	 de	 la	 vegetación	 también	 es	 de	 importancia	 para	 nosotros.	































de	 nuestras	 obras,	 lo	 que	 ha	 sido	 sin	 duda	 un	 desafío	 tanto	 de	
comprensión	propia	como	de	aceptación.		
	
Como	 conclusión	 debemos	 añadir	 que	 este	 proyecto	 no	 ha	 sido	 sólo	
inspiración	 y	 referencia	de	artistas	plásticos.	 La	 literatura	 también	ha	
hecho	 soñar	 este	 trabajo	 y	 en	 muchos	 aspectos	 nos	 ha	 elevado,	
emocionado	e	impulsado	a	mirarnos	dentro.		
	









palpe	 a	 través	 de	 las	 líneas	 y	 no	 de	 las	 palabras	 lo	 que	 deseamos	
transmitir.	
No	sólo	los	referentes	plásticos	nos	hicieron	tener	una	proyección	de	lo	
que	 queríamos	 como	 proyecto,	 en	 los	 libros,	 del	 algún	 modo,	 nos	
reflejábamos	 y	 sentíamos,	 nos	 encontrábamos	 descritos	 en	 un	
personaje	y	de	igual	manera	quisimos	hacerlo	a	través	del	dibujo.		
	
De	 igual	 manera	 es	 importante	 Julio	 Cortázar	 en	 nuestra	 obra,	
















“Cuando	 hemos	 aprendido	 cómo	 escuchar	 a	 los	 árboles,	 entonces	 la	
brevedad	 y	 la	 rapidez	 y	 la	 precipitación	 infantil	 de	 nuestros	
pensamientos	alcanzan	una	dicha	incomparable”19	
Hesse	hace	una	alabanza	a	la	naturaleza	y	en	especial	a	los	árboles.	Nos	








Este	 trabajo	 es	 sin	 duda	 un	 cúmulo	 de	 referentes	 tanto	 plásticos	 y	
literarios,	que	han	invitado	a	soñar	y	crear	un	proyecto	cargado	de	una	
carga	emotiva,	expresiva	y	metafórica.	Ha	sido	sin	duda	una	 labor	de	









































respecto	 a	 los	 referentes,	 libros	 o	 textos;	 pero	 sí	 podemos	 afirmar,	
llegando	 ya	 al	 final	 de	 éste,	 que	 hemos	 tomado	 conciencia	 de	 los	
caracteres	 de	 los	 movimientos	 artísticos	 en	 los	 que	 hemos	
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